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STATE OF MAINE 
Office of the Ad:utant Genera l 
Aue;us ta. 
ALIEN qEGI STRATION 
----¥~<1W~Y- - - - - Maine 
Date __ i~lY-~~L-li4Q 
Name _____ Joe_Kazmieroiak ______________________________ _ 
Str eet Address ----------------------------- - -----------
City or Town ______ Qo~ls~~~-Mass _________ ___ ___________ _ 
How lon P: in United States --4~L~s~--How lon.cr i n Maine _3Q_µs. 
~ ~ 
Bor n in ______ folaod ____________ _____ Date of Birth -3tl9tl884 
I f married , how many ch ildr"en -------Occupo.t i on JY:QQ<!~l!!~l'.1 ___ _ 
Name of Emplo·re r - -~~ -'!\ _~~~~!1.!S~QI,!_ -- - - - -- - - -- __ - __________ _ 
( Pr esent or last) 
Addres s of enployer --~Q~_!!1 __ !f~<!~YL_¥~~---------------- - --
En(l l ish --~Q---So. eak -----I~~--Read ___ l'lQ __ Write _____ ijQ ____ _ 
V 
Other l aneuap,es --~Q!!~QL_iitY1~bL_E~§§i~U- - - - ---------------
Have yon made a r,plication fo r citizenship? _____ )iQ. _________ _ 
Have you ever had milita ry servi ce? _______ ijQ _______________ _ 
I f so , wher 0 9 ----------------- - ---When? ---------------------
Wi t ness 
Si5natur e -~------~--~~ 
;'M~a __ :-e._..,,• __ ---- _ 1-- /YJt1f/f 
~ ... ,~,~ 
